






















を韓国の劇団が公演 てくれた。私も韓国に観に行った。札幌座では男優四人 公演だが、それを女優四人の芝居に変えていて興味深かった、好評で再 するようでありがたい。
また、 一一月には、 札幌座公演ではないが、 座ディ










の一七劇団（札幌八、 東京四、 大阪二、 韓国二、 ロシア一）と企画・提携公演【Re:Z】を行った。
また、 「TG
R
 札幌劇場祭2015
 大賞」は、こ
の【Re:Z】で公演したロシアのチェーホフ劇場『素晴らしい未来』が受賞した。 「TG
R札幌劇場祭大
賞」を外国の劇団が受賞するのは二〇一四年にやはり【Re:Z】で公演 た韓国の『アイランド』に続いて二回目。
なお、 「シアター ZOO提携公演【Re:Z】
二〇一五大賞」は、今回は二〇 五年一月から二〇一六年三月に公演した作品から選ぶことになったので、現在は未定。
他の提携公演として、 「シアタ ZーOO寄席」を四
回行った。
地域文化活動各地の団体と一緒に演劇公演の企画を行い、それを
通して地域の街づくりを行う「地域文化活動」は、四劇団（富良野ＧＲＯＵＰ他）と協力して、道内外の述べ三四都市で公演を行った。特に、 富良野ＧＲＯＵＰ 「ノクターン
　
夜想曲」公演は、東日本大震災を倉本聰が
独特のまなざしで表現し、全国の観客を魅了 た。
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